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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen
carácter preceptivo.
'toda la correspondLacia debe ser dírígída al Administrador
del DIARIOOFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
Señor : Los Re1cs decretos de 5 de abril de 1918, 28 de
marzo de 1919 v 7 de abril de 1924 ordenaron el adelanto
de la hora_oficial en sesenta minutos durante los meses de
abril a octubre de esos mismos arios, basándose principal
mente en las ventajas y facilidades que reportaban a la eco
nomía patria el ahorro de combustible y flúido eléctrico y
la regularización de nuestras más frecuentes comunicacio
nes internacionales.
Subsistiendo, a juicio del Gobierno, idénticos fundamen
tos a los que motivaron los aludidos Reales decretos v es
timando, además, que es conveniente desaparezca la incer
tidumbre a cine da origen la intermisión de las disposicio
nes que prescriben el horario llamado de verano, el Pre
sidente que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid. 9 de abril de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.M..
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETÚ
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros
y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Todos los afios, por medio de Real decre
to acordado en Consejo de Ministros, se fijará el día del
mes de abril en que ha de comenzar a regir el horario de
verano y el del mes de octubre en que ha de ser restable
cida la hora normal-.
Art. 2.° El día 17 del corriente mes de abril, a lzs•
veintitrés horas. será • adelantada la hora legal en sesenta
minutos.
Art. 3.° El mo2del próxi mes- de octubie, a las
veinticuatro horas, se restablecerá la hora normal.
Art. 4.° Por -los Ministerios interesados, en lo que ata
ñe a los servicios de sus respectivos Departamentos, se
darán las órdenes oportunas para la ejecución del presen
te decreto.
Dado en Palacio a nueve de abril de mil )ve:ientos
veintiséis.
ALFONSO
El Presidente 11e1 Cnnsejo (le ministros,
'MIGUEL PRTMO DE RIVERA Y ORBANT
(De la Gacela.)
o
EXPOSICION
Señor : El Real decreto orgánico de la Direccli'm General
de Marruecos y Colonias, firmado por V. M. el 1 5 de di
ciembre de 1925, expresaba como uno de los mis arraiga
dos propósitos del Gobierno el de ir estableciendo paula
tinamente en las Colonias del Africa Occidental un contac
to directo v relativamente frecuente, encaminado 't fotnen
tar el vivo y paternal interés de laMetrópoli por los compa
triotas y protegidos de lejanas tierras. promoviendo en és
tos un sentimiento de gratitud v de respeto hacini la amada
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Patria española y en todos una relación de mutuo conoci
miento, base casi inexcusable para la recíproca estimación
v el afecto.
Firme el Gobierno de S. M. en el convencimiento que sir
vió de base a tales proyectos, se propone, con el debido
método y la indispensable mesura, organizar viajes de estudio que sirvan a la realización de sus propósitos y que
sean para la Administración Central un medio de perfeccionamiento que vaya sucesivamente completando y depurando la especial competencia y preparación técnica de
sus órganos directivos.
No habrá de atribuirse dicha misión con carácter exclu
sivo a los funcionarios, sino también y quizás con más fre
cuencia a aquellas personalidades sin vínculo oficial con el
Estado que por su notoria autoridad en cuestiones relacio
nadas con el régimen colonial puedan, y hasta deban,, ser,
en casos determinados, elementos cuyo precioso concurso
sea recabado transitoriamente por la Administración pública.
Hácese indispensable para regular esta materia que porla ley se tomen en consideración las especiales características del ...k.frica Occidental, a saber : su considerable ale
jamiento de la Metrópoli, los riesgos, si no ciertos, posibles, que para el europeo no aclimatado pueden resultarde sus condiciones climatológicas, la necesidad de un equi
po especial para viaje de esta naturaleza ; en una palabra,la suma total de circunstancias cuyo conjunto viene a ser
como la cifra del esfuerzo que representa el acceso de di
chos territorios para quienes no están a ello expresamente
obligados.
Conviene. pues, dentro de este orden de ideas, fijar ex
presamente la cuantía de los emolumentos que en lo sucesivo hayan de percibir las personalidades que se trasladen
en comisión a los territorios de referencia, otorgando endefinitiva a las comarcas africanas en cuestión un carácter
de singularidad que no fué previsto en los Reales decretos
de 6 de mayo y 18 de junio de 1924, relativos a estas ma
terias.
Fundado en las precedentes consideraciones' el Presiden
te del Consejo de Ministros, de acuerdo con éste,, tiene elhonor de elevar a V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 9 de abril de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
:\TIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros yde acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguíente:
Art. I.° En las comisiones con derecho a dietas que sedesempeñen en los territorios españoles del golfo de Gui
nea por funcionarios residentes en España se devengará
una dieta triple de la asignada, según la categoría cíe cada empleado, a las comisiones en territorio nacional por el
art. 4.° del Real decreto de 18 de junio de 1924. La dieta
triple en cuestión será percibida durante todo el tiempo depermanencia en dichos territorios, siempre que la duración de la comisión no exceda de noventa días. En el caso
en que la comisión se prolongue más allá de dicho plazo,la dieta, a partir de la fecha en que se cumpla el términode noventa días, quedará 7educida al doble de la señala
da a cada funcionario, según su categoría, por el referidoartículo 4.0
--Art. 2.° tos funcionarios que fueren destinados en co
misión a los territorios de referencia percibirán, además,
a partir de la fecha de embarque y durante toda la dura
ción del viaje de ida y del regreso, una dieta doble de la
que les correspondiese en la Península, según su categoría.
- Art. 3." En el caso de que fuesen enviadas en comisión
oficial a los territorios de referencia personalidades sin in
vestidura ni cargo oficial alguno, las dietas que se les asig
nen, tanto durante su permanencia en dichos territorios
como durante el viaje de ida y regreso, después de fijadala categoría del interesado, con arreglo a lo prescrito en
el párrafo 3.°, art. 6.° .del Real decreto de 18 de junio de
1924, se aumentarán en la misma proporción que la seña
lada para los funcionarios en los artículos precedentes.
Art. 4.° En las comisiones con derecho a dietas que se
desempeñen en los territorios del Sahara Occidental (Cabo Juby,r, La Agüera y Río de Oro) por funcionarios re
sidentes en España, se devengará una dieta doble 'de la
asignada, según la categoría de cada empleado, a las co
misiones en territorio nacional por el art. 4.° del Real de
creto de 18 de julio de 1924. En el caso de que la comisión
se prolongue más allá de noventa días, la dieta, a par
tir de la fecha en que se cumpla dicho término de noventa
días, será igual a la asignada, según la categoría de cada
funcionario, a las comisiones en territorio nacional, aumen
tada en un so por ioo.
Art. s.° Los funcionarios que fueran destinados en co
misión a los territorios del Sahara Occidental (Cabo Juby.La Ag-üera y Río de Oro) percibirán, además, a partir de lafecha de embarque y durante toda la duración viaje de
ida y del regreso, -una dieta doble de la que les correspondiese en la Península, según su categoría. .
Art. 6.° Las presentes normas serán de aplicación a
cuantas comisiones estén concedidas con derecho a dietas
en la actualidad 'y a las que se otorguen en lo sucesivo.
Art. 7.° Serán de aplicación a estas comisiones los pre
ceptos del Reglamento de dietas, aprobado por Real decre
to de 18..de junio de 1924, en cuanto no se opongan a lo que
en la presente" Solerana disposición se establece.
Dado en Palacio a nueve de abril de mil noyecientos.vein
tiséis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo (IP Ministros,MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANÉJA.
(De la Gaceta.)
o
Padecido error en la inserción del Real decreto sobre
creación de la medalla "Plus Ultra", se publica a continuación debidamente rectificado.
EXPOSICION
Señor: Reconocer y proclamar por medio de alto galardón los grandes servicios a la. Humanidad de los seres ex_
cepcionales que por sus iniciativas, por su ciencia, por susgallardías, por su heroísmo o por su virtud superen el lími
te de los extraordinarios méritos de carácter nacional, esmodo de estimular y premiar a los que por ello puedan considerarse ciudadanos universales.
Quisiera el Gobierno de V. M. que para los que de talmodo se distingan acordara el Rey de España la creaciónde una insignia que, por lo raro y contrastado de su con
cesión, adquiriera positivo valor mundial.
Ningún nombre acaso tan adecuado a la significaciónespecialísima de esta nueva condecoración que el de "PlusUltra". Estas dos palabras constituyen. la clave de la civi
lización hispánica y el mote heroico de nuestros blasones,significan un vibrante estímulo de superación, orientanlas energías dinámicas de la raza hacia su resurgimiento ytienen hoy un eco de gloria en el mundo civilizado merced
a reciente proeza, que ha demostrado lo que el esfuerzoespañol es capaz de conseguir en los universales dominiosde la inteligencia, del corazón y de la voluntad.
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Son éstos, Señor, los motivos por los que el Presidente
que ,suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tie
ne, el honor de someter a la aprobación y firma de V. M.
el siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid. 3 de abril de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros,
v de acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crea, con carácter civil y universal, una
Medalla de oro, denominada "Plus Ultra", para premio de
los méritos señalados en el párrafo 1.° del preámbulo de este
Real decreto.
Art. 2.° En el anverso de la misma figurará el mundo
entre las columnas de Hércules y pendiente de éstas el le
ma "Non Plus Ultra", del cual un león aparecerá an-an
cando con su zarpa el "Non", según la genial idea del es
cultor. Lusillo. Encima de esta alegoría irá la palabra "Es
paña" y debajo la fecha 1926. El reverso de la medalla lo
constituirá el escudo de España. Como remate ostentará la
insignia la corona Real.
Art. 3.° De esta medalla, que se usará pendiente del
cuello por medio de un cordón trenzado rojo y oro, sólo
habrá una clase y modelo.
Art. 4.° Su concesión se hará a propuesta del Jefe del
Gobierno, informada por el Consejo de Estado, y habrá de
someterse. a la aprobación de las Cortes, el dia que éstas.
funcionen, y, en su defecto, a la del Consejo de Ministros.
Art. 5.° La insignia será entregada al agraciado, que
otorgará el oportuno recibo, y recogida al fallecimiento de
su poseedor.
Art. 6.° Será completamente gratuita la concesión de
esta medalla, quedando exenta de • todos los derechos, in_
cluso los de Timbre, que rigen para las de su clase.
Dado en Palacio a tres de abril de mil novecientos vein
tiséis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Garete.)
ORDENESREALES
Seccion de Campaña
Excinos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g) se ha
servicio disponer lo siguiente :
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Cabo de Mar, con destino en la Estación de submarinos,
Francisco Ardao Barros, cursada por el Capitán General
del Departamento de Cartagena, con fecha 22 de enero
íiltimo, en súplica de que se le mejore la recompensa que
le fué otorgada por Real orden de 6 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 176), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con el pa;-ecer de la junta de Clasificación y Recompen
sas, ha tenido a bien conceder la pensión de doce pesetas
cincuenta céntimos mensuales (12,50), durante el tiempo
de servicio activo, a la Cruz de plata de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, que le fué otorgada al
recurrente por la Soberana disposición citada, por hallarse
comprendido en el punto 2.° del art. 19, en analogía con
el 24 del Reglamento de recompensas en tiempo de paz
vigente, y como premio a su comportamiento en los traba
jos llevados a cabo para salvamento del acorazado España.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 9
de abril de 1926.
CORNEJO`,
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la, Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito de 18 de marzo
timo del Director de la Escuela de Aeronáutica naval, cur
sado por el Capitán General del Departamento de Cartage
na, con fecha 22 del citado mes, al que se acompaña carta
del Director Gerente de la Compañía Trasmediterránea.
propietaria del vapor Con/di/Tío, que prestó desinteresada
mente auxilio a un hidroavión de la referida Escuela que
se vió obigado a amarar a la altura de Calella, remolcándo
lo hasta la boca del puerto de Barcelona. S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se den las gracias en
su Real Nombre a la mencionada Compañía. a D. Francis
co Rams y Fernández. Capitán del citado vapor, y a los
demás tripulantes de éste, por el desinteresado y eficaz au
xilio prestado al referido aparato.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. EL muchos áños.— Madrid, 9
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Condecoraciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la consulta formulada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena respec
to a dudas suscitadas acerca de la interpretación de las
Reales órdenes de 22 de julio de 1921 (C. L. núm. 161) y
16 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 64). S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Campaña, se ha servido resolver que ambas
disposiciones tienen carácter de generalidad en cuanto se
refieren al personal que constituye los Cuerpos subalter
nos de la Armada y en cuyo uniforme figure la marinera
de verano e invierno como prenda reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartacren1: -Señores...
Sección del Personal
Y
9
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del General de división de
Artillería D. Joaquín Gallardo y Gil al Comandante de In
fantería de Marina D. Ramón Gessa Rivas.
Io de abril de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Inspector General de Artillería.
;1'
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Dispone cause baja en la Armada, por cumplir la edad
reglamentaria en 11 del mes actual, el Capitán de Infante
ría de Marina, en situación de reserva, D. Rafael de la
Torre González, quedando en espera del haber pasivo con
que sea clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
TO de abril de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento dé Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Excmo. Sr. : Por cumplir el día 23 del presente mes la
edad reglamentaria para el pase a la reserva el Maquinis
ta jefe D. Andrés Galán Delgado, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo proputsto por la Sección del Perso
nal del Ministerio. ha tenido a bien disponer que el citado
cause baja en el servicio activo y alta en el de reserva en la
indicada fecha. con el haber que en su día le señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, l'O de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
--O
Cuerpo de Contramaestres.
En relevo de los segundos Contramaestres D. Leoncio de
la Torre, D. Manuel García López. D. Manuel Pérez y Pé
rez y D. Pedro Adrover Gómez, deberán embarcar en los
buques que se expresan. para tomar el cargo profesional,
los Contramaestres de igual empleo que a continuación se
relacionan. los tres primeros inmediatamente y el último en
30 del corriente mes.
Relación de referencia.
D. Diego Jerez Muñoz. escampavía Santa Natalia.
D. Luis Amorós Mira. contratorpedero Cadcwso.
D. Miguel Escalona Gómez. guardacostas Uad-Martín.
D. José Ardao Iglesias. cañonero Don Alvaro de 13a:Ján.
m de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Señores...
o
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el personal de Condestables que a conti
nuación se expresa sea reconocido para el ascenso y remi
tidas a este Centro sus actas de clasificación :
Segundo D. Manuel Escáriz Alende.
Idem Ti Antonio Váiquez Díaz.
Mem D. Gregorio Bernal García.
id de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinitas (2.' Sección).
Se dispone cincel primer Maquinista de cargo D. Andrés
Sánchez Aledo desembarque, por cumplido, del torpedero
NiCI:n. 4 y pase destinado a los remolcadores del Arsenal de
Cartagena, siendo relevado por el de igual empleo D. An
tonio Masutier Rodríguez, en cumplimiento a la Real orden
circular de 14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 2321).
Io de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que a continuación se
expresa. cese en sus actuales destinos v pase a los nuevos
que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. io
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cádiz. .
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de •referencia.
MARINEROS
José Bullón Medina. del Departamento de Cádiz a este
Ministerio.
Eduardo Albedro 'Palleiro, del Colegio de Huérfanos al
Departamento del Ferrol.
Gabriel Rósende Vázquez, d€1 Prikicesa al Ministerio.
intendencia General
Cuerpo Administrativo,
Excmo. Sr.: Por cumplir en 2 E del mes actual la edad
reglamentaria el Subintendente D. José Gutiérrez Soto, Su
Majestad el Rey (q. 'D. g.) se ha servido disponer sea
baja en dicha fechq en Marina en la situación activa v
tlta en la de reserva. en la que ha sido clasificado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en acordada de
24 de marzo último, con los noventa céntimos del sueldo
de su empleo, o sean novccienta,s pesetas, que comenzará
a percibir desde 1.° de mayo de 1926 por la Frabilitación
General dél Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.--Madrid, TO
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica se dice a V. E.
lo siguiente :
"Con esta fecha se pasaporta para Cádiz Contador
navío García de Leániz, conforme interesa en su radio
p,-ratna de ayer, que contesto."
Lo que de Real orden reitero a V. E. en corrobora
ción.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
